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Figur 1. Procentandelar per åldersgrupp av kvinnor som fått sjukförsäkringsersättning för lokalt östrogenpreparat och för minst 
ett systemiskt hormonsubstitutionspreparat åren 2003 och 2012. Källa: FPA.
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Tabell 1. Vanligaste läkemedel som inverkar på den sexuella hälsan. Källa: Innehållet i Sex och läkemedel i Duodecims 
läkemedelsdatabas och Vuola 2011. 
Läkemedel/läkemedelsgrupp Inverkan på den sexuella hälsan
Läkemedel för gynekologiska sjukdomar
P-piller som innehåller endast progestin Nedsatt libido
Kombinerade p-piller Ingen effekt i allmänhet, ibland ökad eller nedsatt libido
Lokala östrogenpreparat Lindring av slemhinnesymtom i samband med menopausen
Systemiska hormonersättningspreparat Förbättrade sexuella funktioner
Läkemedel för urologiska sjukdomar
Alprostadil, fosfodiesteras typ 5 hämmare Används för behandling av erektionsstörningar
Prostatahyperplasiläkemedel (alfa-1-hämmare,  
5-alfareduktashämmare)
Förbättrade sexuella funktioner när symtomen på  
prostataförstoring minskar
Erektionsstörningar (utebliven ejakulation, retrograd  
ejakulation), nedsatt libido
Testosteronersättningsbehandling Ökad libido, förbättrad erektionsförmåga
Psykiatriska läkemedel
Benzodiazepiner Libidoförändringar
Psykosläkemedel (klorpromazin, risperidon,  
haloperidol, olanzapin)
Nedsatt libido, slemhinneproblem, erektionsstörningar
Serotonergiska antidepressiva medel Nedsatt libido, erektionsstörningar, ejakulationsstörningar
Övriga
Epilepsiläkemedel Nedsatt libido, erektionsstörningar, förändringar i  
könshormonnivåerna
Levodopa Överdriven sexualdrift
Opioider Nedsatt libido, erektionsstörningar
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Figur 2. Förbrukningen av läkemedel (G04BE) i behandlingen av erektionsstörningar 
DDD/1 000 inv./dygn år 2015 i de största nordiska länderna. Källa: FPA.
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